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Depuis de nombreuses années, les rivières du bassin du Bandama
sont traitées à l'Abate afin de contrôler les populations larvaires de
Simu1ium damnosum. Ce contrôle jusqu'à maintenant était effica~c et ce
n'est qu'il y a quelques mois qu'une résistance caractérisée du groupe
oib1e est apparue, résistance qui est actuellement limitée au cytotype
soubrense.
Il n'est pas dans notre propos de diecuter ici les modalités
d'apparition de cette résistance, pas plus que son extension géographique.
Il fa~t cependant savoir que cette extension s'est réalisée rapidement~
obligeant J.'OMS à employer pour la limiter, un insecticide de rer.1p1acoment
plus puissant que l'Abate : le Ch1orphoxim (organophosphoré OMS 1197
Bayer).
Afin de supprimer les populations larvaires résistantes, la
·quasi totalité du bassin du Bandama a été traitée durant six semaines
(fig. 1). Un programme de contrôle de l'impac+. de ces traitements a été
établi, en accord et avec le financement de l'OMS~ Les. résultats de nos
observations sont consignés dans le présent rapport.
Il convient de rappeler que le Ch1orphoxim a déjà été testé
quant à ses effets vis à vis de la faune non cib1e~ en laboratoire et·
in situ. Tous les. tests réalisés permettent de conclure à une forte
toxicité de ce produit •.
Dejoux - Troubat (1976) lors d'une étude comparée de deux biefs
.,
fluviaux de Côi's d'Ivoire, l'un traité à l'Abate f l'autre au Chlorphoxim,
concluent que la toxicité de ce dernier produit est selon les groupes et
les sites, de 10 à 400 fois supérieure à celle de l'Abate.
En 1977, Statzner reprend le même type n'étude sur plus de
270 Km du cours du N'zi. Il suit régulièrement l'impact du Chlor-phoxim sur
les peuplements d'invertébrés et après 6 mois de traitement de saison des
pluies,. ·ses conclusions sont aussi négatives. Selon les groupes taxino-
,':
miques considérés, la disparition varie e~tre 50 et 80 %0 La mortalité
...
des Trichoptères Hydropsychidae est particulièrement élevée.
En 1980 enfin, Gibon et Troubat étudient l'effet du Ch;orphoxim
sur la dérive des invertébrés lors de traitements expérimentaux à ~le con-
centration de 0,025 ppm/10' sur la Comoé et le Bandama. Ces traitements
provoquèr~t des augmentations du taux de dérive de 150 à 180 fois par
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l. Modalité des traitements - Techniques d'étude.
Lestrai~ement~ qntété.réalisés par.hélicoptèro, en condition de
o~~~~Q. par épandages hebdomadaires en amont des g~tcs à la concen-
tration 0,025 ppm / 10 minutes.
Six cycles de traitement ont été réalisés et Pour: les stations
que nous avons étudiées, la chronologie a été la suivante :~
18-11-80 1e cycle Timbé-Danangoro-~n~omokro 0,6 . 9 et 10 litresJ
19-11-80 Ir If Niaka 4,5 litres
27-11-80 2è cycle Timbé-D~nangoro-Entomokro 0,5 t 6 et 8 litres
29-11-80
"
Il Niaka ,2 litres
2-12-80 3è cycle Timbé 0,4 litre
3-12-80 Ir
"
Danangoro-Ent9.mk~o 5,5 et 7 litres
4-12-80
"
fi Niaka-Timbé 1.7 litro
11-12-80 4è cycle Timbé 0,3 litre
12-12-80
"




16-12-80 5è cycle Timbé 0,2 litre
18":12-80
"


















6-01-81 8è cycle Niaka 0,3 litre
"
Il Timbé - Danango;r'o ,0,1 et 3 litres.
Les teèhniques utilisées pour ltétùde de l'impaot de ces trni-
tements sont décrites en détail dans notré rapport nO 35 (Dejoux -'1980).
Les méthodes mises en oeuvre sont les suivantes :
Etude de la dérive de jour
Etude de la dérive de nuit
- Réalisation de cycles de dérive sur 48 heures
- Récolte de la faune des rochers à l'échantillonneur de Surber
- Réalisation d'une zonation de bief à l'aide de substrats artificiels




II.1. Examen des données de sur:v:eil.lan'ce de rOJltino···.·..:·; :..~.~.-: :...
Deux stations situées sur la Maraoué sont étudiéos depuis de
nombreuses années dans le cadre de la surveillance globale des ~ivières.
de cete' d'Ivoire traitées à l'Abate. Des observations mensuell~s y sont
réalisées, qui se sont poursuivies durant les traitements au Cklorphoxim.
Dans les tableaux 1, 2 e~ 3, nous avons consigné un certain
nombre de résultats correspoudant à des périodes sans traitements et des
périodes avec traitements à l'Abate ou au Chlorphoxim.
La situation en décembre 1978, avant tout traitement,est .. très
bonne et témoigne d'une rivière riche où la faune est en,équilibreL
Trichoptèreset Ephéméroptères dominent largement sur les.roohers recou-
verts d'un petit phané~ogame Tristichia trifaria ; ils oonstituent plus
de 75 % du peuplement~:
Les de~sité:s d*organismes au mètre carré sont très élevées et
dépassent 160 000 à Danangoro. Les Eph6méroptères dominent largement dans
les dérives (Baetidae) et les rapports ~~ ,si' l'on ne ~ient pas.. co~Ptc
des polype9.d'Hy~rairesdont l'abondance 'pèut ~tre considérée comme un
phénomène inhabituel et localisé géographiquement, sont respectivement de
11,23 et 15,19 ~our Entomokro et Danangoro.
En ~écembre.1'979, ces deux stations S()nt traitées depuis presque
. " . '. .....
10 mois au, Téméphos. Une baisse très sensible des densités d'organismes sur
les substrats rocheux apparait atteignant 50 %sur le site de Danangor6.
, ,
La réduction est particulièrement sensible -pour' les Ephé~éroptères. Les
Trichoptères ne constituent plus que 64 %du peuplement à Danangoro et
, .
seulement 18 %à Entomokro. Les Chironomides par,contre voient leur nombre
et proportion augmenter •
. DN
Le rapport -n,y- a notablement baissé à Entomokro mais est resté
stable à Danangoro particulièrement en raison d'une forte dérive des Ephé-
méroptères Baetidae, très affectés par les traitements.
En novembr'é 1980, les traitements aU Chlorphoxim interviennent·
sur ces deux stations après un arr~t volontaire des traitements de 15 jours
à un mois. La surveillance effectuée la veille du début des épandages de
Chlorphoxim donne les résultats suivants :
Indice de ~érive de jour.
........
-'




.3,55.'" .. ~ .:.!
7,55
D,anangoro
Ces deux stations sont extr~mement appauvries et l'arr~t des
traitements à l'~bate n'a pas fav.o~iqéH·:l.é,l~i~ul3.ti·on•. .D.'a~tre. par~, lfi..
'déc~_été très lente et les e~ux sont encore hautes à cette époque •.
.... -.~~.. '
: -. 'L,es f~~rit~~~"1?~~;~.~VO,D.:tcommcncer ~e 18, novembre"
s~ un:e falfne, :pauvre.' 'Deux' phénomènes an a . nt alors' se' sup'or-
poaer* L~ pre~ier es~ ün ~hénom?n~ p~sitif ~tenric~issement~~
à l'installation do,conditi,Qnsde débit plus stables ainsi qu'à une con-
o :' • : '.: • J ••
cèntration.. dé la fatiné par réduction dessur:t:aces oolonisab1es. C' e'st un
phériomè~e, cl~ssique observé chaq~e hnnée' ~t'1l fa~tgé~éral~ment attendre
: .' ~ ." : : . .: ..
le mois de janvier 'pdur:atteindre ~e stabilité générale du milieu~
'" ,. , .. .
1
. opposée.' ,à ce .facteur ubéné+.ique" 11 action toxique du Chiorphoxio
,:va s' ~xerc~r sur ;la faune en'plac~. La situa'tion obscrv~e on' décembrè est
: donc ia'résultant~ de ces deux'fa~teurs opposés. Elle ~~t meille~re d~r.s
" • • t • •
l' ensembl~ que c'elle obse;vé'e ·en ,no,vembr.e. '
1 • . t
:Cepen~~nt, si l'o~ éompare cett~ sit~ation de déçembr~ avec celle
• " t ~ ~






l~s densîtés œ'orgaPismes: sur lès substrats rocheux ont diminué
r
, , .. ~ • : 1
d~, 93,7'% à ErttomoMro et;qe 99,8 %à Danangoro ;
. , 1 1
L~~ seu~s organismes présentant encorè une:abonàance relative
• • • • • 1 ~ !
'sont les Chironom:ïides OzithoCla:èiiinae ,';
"-'- . ..' " . : .
les intensités de "dér,iv:ejde nuit qui!témoignont de l'activité
biologi'que des invertébrés~~~ 'ë"àri.s1dérablement diminué.
les deux stations, la réduction atteignant 89 %à Entomokro et
71 % à Danangoro'.
r ,
On ne peut que conc1~re à un impact très sévère des t~a~tements au Chlor-
phoxim, impact qui vient s'ajouter aux effets de près de deux années de
traitement à l'Abate.
Le 28 novembre, soit deux jours après les traitements du 2ème
cycle nous avons effectué un échantillonnage du'N'zi de la station de Timbé,
station que nous avons étudiée,durant de nombreuses années. Les résultats
ont été les suivants :
19/XII/78 ',.
Non traité
.- . '.. ...
- 6 ...





El( DAN EK DAN DAN
1
-
J "%1 - I- I 1 - 1 -1,- J"-' Il -1-1 --lOi'
1 N
f
1 N . 1. %.J 1 .N >' f %. "1 N 1 % Il N 1 % 1 N r 90 :(.. 1 1
"
1: » f sa 1 •F:-'l' ., 1Trichopt~res 1 184,4111,211712,8146,111 32,61 3,11104,6156,411 0,3 1'0,91 1 -
Ephéméroptères 1 1 1 1 Il l' 1 . 1 11 1 1 1 111053,2 162 t 9 11326, 4 135 ,7 11155, 4 114,71140 , 1 7,6 1J 21 119 ,6 1 - 1 ... \,
Chironomides 1 104,61 6,21 314,21 8,511505 147,81511,3127,61J95 188,51 5,4 1 .. 11
Simulidae 1 1 1 f Il ,. 1 1 11 1 1 13 04,°1 18 ,1 1 343,8 1 9,311307,2j29,11116 6,2 11 1 1 - 11
Ceratopogonidae 0,210,011 1
-






Diptères autres 1 1 1 11 1 1 4 1 ' Il 1 1 t 12,8 1 0,2 1 7,4 1 0,2 11 2,4 1 0,2 1 0,2 11 .. 1 1 - 1 11
OdOll2..tes .. 1 .. 1 2,410,0611
- l '- 1 ... 1 - 11 - 1 .. 1 ... t - 1
Hémiptères 1 l ' 1 Il 1 1 1 Il 1 1 1 1
-
.. 1
... l1 1 1 Il . 1 1 1 Il : 1
Coléoptères 2,61 0,21 18,61 0,511 7,81 0,71 2 1 0,111 .. . 1
-
0,4 1 l
Lépidoptères 1 l' 1 1 11 1 1 22 1 Il 1 1 1 l16,81 70 ,2 1 1 ,9 11 39, 4 1 3 , 7 1 1 1 ,2 11 1 - 1 - l1







1 1 1 11 1 1 J Il 1 1 l
1 ' 1 1 11 . 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 J 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 l
1 1 1 11 1 1 ' 1 11 1 . 1 1
J 1 J 11 1 1 1 Il 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 Il 1 1 J
1 1 1 Il 1 1 1 . 'JI 1 1 1
1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 l
1 1 1 11 1: 1 1 . 1·1 1 J 1



















- ...- ... -.~ ..
- Densités d'invertébrés récoltés à Entomokro (EK) et
Danangoro (DAN)", sur la Maraoué, avant et après:.
. traitemÈâit' à"I'Abatè' et' apriès '4 cycles de traitements
au Cllorphoxim. Echantillonneur de··Surber. .'
: '
- 6 bis -
FAUNE RECOLTEE DANS LA DERIVE DE JOUR
19/XII/78 18/XII/79 15/XII/80
EK 1 ..J2AN Il _EK 1 DAN 11 EK 1 DAN
1 ID J % 1 ID 1 % 11 ID 1 % 1 ID 1 % 11 ID 1 % •1 ID 1 % f
1 1 1 1 Jl' 1 l ,1 Jl l '1 1 1
Trichoptères '1 0,3515,11 0,641 9,111 0,1112,610,111 4 110,0021 1,2 1 0,011 0,71
1 1 81 1 II 1 1 1 JI 1 ;1 1 6 1Ephé~éroptèresl 1,35119, 1 0,69 1 9,9 f1 1,03122 ,9 1 0,81 128,6 11 °,05 125 ,6 1 0,32 11 ,51
Ghironomides 1 .3.,08144,81 0.,.581 8;31 t Q;121 2,6~ 0,28'10 110,09 145,4 1 1,36169,EH
-~Sf~~~d~"~'~'~"'-H--&;"l:~:7tG},-o;:e6-f-'Oi9"~: O;ï~-r·zt~· 'o';-oa~'-7~'9i~a,'604~''2',3 ~' , ': -:
:Ceratopogonidae'l 0;011' O~11 '~ l :- jl O,O~~ O,310~o06L 0,2~16~o6~1 1,2 Ib,0041 0,21
:D"t~ 't ,1 0041 0 6 1 0 05 i O:7 il :j 0 6 i '1' 141::'8' tl o 00;1 12,1 0" 0'131 071: :l-P ~relD au res! l " :l' 1 • t" Il 2,9°1 • l ,3 i ,;J', j 1 ~ ~1 • 1 ~ l '[
~0~ofijte6~' '1 o~061 0,91 0,o4io~611 0,061 1,4~ 0,161 5,~110,02~113,9 l' 0,1015,31
,p .. '. :1 l' 1 l' 1 0061 1 11 6 1 ' 1 1 ° 1 II 1 1° 0081 , 1
: l0copteres .1 O,O,! 0, 10', l 0, 11°,0° 1 °, 1 ,021 °,511 - l ,l' lo.;.rl
:H$œiptères: î 0,0310,51 0.05f 0,711 - 1 ~ 1 1 .. ~1- ,1 10,00410,21
'1 l' 1 fi III ,1 '1 tl' '1 Il''.
:Coleoptères '1 0,09 1 1 ,3. 0,071: 1;OJl O,O~I 0,4 j O,02j 0,5iI O,01lt l 7,0 l' 0,12 1"6,1 1~LépidoptèrE!s, '10,0210,210,051' O,7!IO,0061 0,110,003f o;1iI':' '1 l '1 - 1
l ' 1 l l, 1: 1 : i f i fi J: 1 l, l, '1
Hydràcariens' :1 0,7éh1Q,5r 0,19 1, 2,8s:a O,091- 2,1(0.041 1,5{I O; ooï l 2.3 1°,0041 0,21
!lIe-llusques. IO,0041:0,06I:O.021,'O,21:jO,0061: 0,11'0,00310;'11:1':- :j - 1 - 1 - 1
:' l ,l, 1 l, l, 1 : 1: 1: .. ' 11 1 1 1 1
:Hy;dres' ~ , 1 0,8°111,81: 4.541:64,6J.l. l' -. a: 1 ·'11'" 1 l 't, - 1
:IIirudinaa ,_ :l0,004J:0.. 0611 - I~ ". fi - '1' .... f a: '. fi.. 1 l ' i 1
• 0 '1.1- r 1; ri. 1 I~ 1: 1'1 1 1 1 J
;S;y;sir:idqe 10,-OO~I:O,..061 "" s: n - r ~- fO, 003 a: 0,1 U "';1 1 1 1
,Oligochètes 1 :J~ - o. 1: ..' t: '.. fi o,o06f 0,1 f... 1 -"1...1 - 11 f
.. :J ' r, t: n :l' . I! .. _ .'1 -, ~1 1~ . J 11~ :1: -, l, 0,.02r 0',2 n 0,01,f O,Ja: .... 1-1 -1 • 1 1
• 1: .. r fi ,r: f,· '<f .:. 1 l ' 1
: ~
1 :1, J: ' 1: H ,II'.. 10 II 1 J 1
1 6,851 1; '7,031 J.l 4~48'1: ( 2,8.31:' ~ l'l0,'1951 1 1,951,
J 'l'· '1 : 1: ' 11,· -1'" l' .' 1 1l '1 Il
.1 1: 1: 1:· n '1: 1: .= .. 11 '1 .'1
· '
· ',Ta~?::_~t1 ,~,~o~_ .<?:r::5~_I!.:!-_~.~.!3._péè,ol tês.:,dana ,~a dér.iv.e dé, .jour' avant,
. :: traitement au'Chlorphoxim'et après le 4ème'cycle





, ; ... - ~ .. -_.. _.
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FAUNE RECOLTEE DANS LA DERIVE DE NUIT
.. 19/XII/78: 18/XII/79 15/XII/Bo










l ! 1 1.1 1
~ l'iD. l' % r 'ID l' % 11 ID ',1 % ID 1. % Il :m'I % l'iD' 1 %
l .1 1 1 Il 1 l' JI 1 . 1.1 . ; f 1 1 ; 1 -.
:117,3 f25,11 4,631,'9,7i 1 4!8811l~~2. 44401. 8~611 O,09.J1,3 J 0,091 0,,61
::23;8 :::34,5;20,16;,42,1; ; 13,04;'52,5;.38;0 ;:7~,5:.; ~,3~:58,8: 8,58~ 61 , 6~
;1'8,'04:1:11',71" 3,831" 8 Il 1',551: 4,51.1,621 3,2J:1 1,6.122.21 1,48110,61
'1 . 1. . 1. 1, 1l ' 1,' l ' . 1: 1.1 '1 61 1 1
1 1,61 1 2,3 .. 0,311: 0,611 2,61 1 7,61 0,49 1 1. Il °.,05:1 0, 1 - 1 1
.10,0210;031 ..; 1: :- 1'1 d,10S; 0.31' °.0510,111.0,03.10,51 Q,101 0,81
1 61. 41 '. 1: . 11 .' 1, . 1 " 1· . 11 ':1 1 1 1
1°,21.°, l' 0,11.- 0,2(1 2 ,77'1 8,1 1.1,36 1 2t71J °.,0811,1°1 °,021 0,2 1
1 2,681: 3~91 1,2212',51:1 1~'46:I' 4',211,981: 3,911 0,471 6,41 2,14115,41
l l'. 1 . 1 .. r:1 . (. 1· . l' ~ Il 1 1 61 1~ 0,091 0,1 1.°,23. O,51~ O,02~0,071·0,281 0,5 11 . 1 - 1°,0 1 0,51
t 0.17iOJ25 2.441:5.11~ O,10L0.;31:0,361 0,7110,061 0 ,81. - ..1 - 1
1 8 5 11'3' 1;0'z71"'811 0 5 1 1:61 1 1. 11 71 81 1'141 821l ,9 1 1 v t: O. JI ,5 i; , l ' 02 t 2 . 11 ° , ~ 1 3 • l' 1. , 1
i 0,b9 1 : 0,11 : 0,091 : ° ~ 21 i ... i: .:. 1 - . l' '" 1i 1 ~ 1 1 -.1
1 . l' 1: .. 1: .' Ii ., 1· ' l' 'i:·· Il '1 t 1 1
1 3,011~t361 :2,3 1 ;4,811 2,01i ,5,9 1 :0,~91 :b'~11 0,22 1 2.°. 0,171 1,21
10,0410,061 :0,0610,10IÎ j: - 1. - 1·- Il 1 - 1 1 - 1
• _'" ~ ~_. '1;0 03 10 06 11 "': 1:0 03 10 06 11 0,0.2(1 0,311 .. Il 111 r , l,' I! 11 1.. 1 ' '. 1 ., 11
Hydres r 1,00[,1,5 110,68121~11~ (. 1 ~ - I!- ft • - 1 - 1 1
; . 1 0 1 ' .. 1 1.· ·1 1· 1· 1 .: l' 61 1: r: 1 4 1 1
Î':ollusques: ~ 0, 2l~,031 . - 1: - 1 t - 1:: - 1 :0,031~'0 ~~: ~'~~,.t._~'~.t_~~? 1 .°,3 1.
1({ysir.idae.......'7--.'-" ..-I;•..0.,.6-2.ft--·--t·~----..1-- ·...·..t1;·0, 14'r·:Ot·lj.-r-;O~'"'f61(r,T·I-"0, 01 s: 0,21 ~. 1 - 1
l' 1" . 1 -. 1: 1 1- . • 1 • . 1.. ri. 1
1-' 1:- 1.2 *071 :4,311 0,'051: :0,1. '0,8411 t 6 1 0,08.: 1,1 1 0,11. 0,8 1
1 - t:- 1: - 1 - 1 1: 0,021 :0;, 071 : - 1.- 1; . _~. 1, - •. .1
' ••••••• 0· o," .:._••• _ .....-t:-·-~-·l::--I--· --,~·-t·I·~--·"··I-"--r--··'1 .. _-'" 1 1 1 1













1 t 1 1 11 1 r 1 1 1 J 1
169,0 1 147,931 1134,0 1 151,0 1 7,3 1 113,93J 1
1 '1 1 .. 1" 11 1 1 1 1 1 1 1
'1 1 1 1 11 . 1 1 1 1 Il!
111,231 115,191 11 7.581 118,021 1 37,4 1 1 ?,141
1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 11 1 1 l 1 1 1 1
1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1
Tableau 3 - Organismes récoltés dans la dérive de nuit avant
traitement au Chlorphoxim et après le 4ème oycle
d'épandage de ce produit.
. ;
Tableau 4 - F'aune récoltée sur les rocheI's du N' zi: le. 28/XI/1980,
(moyenne de 7 échantilionei' ttSurber tt ) ; en Nb/m2•
Baetidae,::; 168,8
... _...- ... __.-
O:rthocladiinae ~: ~ 208', 8 ': . Dèn~'i,iémoy"eIU1'é' 408,'8 '
-è'.ienidae: : ' ',,~ , '17 ,7, ~
'fricorythidae . :. : 4., 4 :
• • . : 1
.a,erat:opogonirlae:;: 4:,4 1
~~imul.:ida!e :.~ r , 4r,4!
i n~uve~~ no~s retrouvons urie grande ;auvreté des roche;s avec
une 'abondarlce d'Orthociadiin~e. Les Baetidae 'égàlement abondants étaient
tou~ lo~alisé'~ da~~ un' se~l é'chro;-tilion, ;f~it difficile 'à' expliquer.
La s~tuàtion, aù vu'de'ces don~ées de~surveillan~e.de r~utine
. . ; , : . ' . '. . .:' .~. .
app~rait donc,comme tr~s ~éfavorable. Toùtefois, nous avons jugé bon
d'inclure dans nO$:rés~lt~ts, ce~~ obten~~ e~ janvier l;~s 4~ la première
sér~e d. obser:vatibns d,e r~uti~e ~~ur'198~, ;ren~nt place après l'~rrêt des
tra~itement:s. Ils ;s:ont._cOI~s!gnés dan!:? les: tablea~x 5, 6 et 7•
. ,
Tableau 5- &itudtion!su~ la Maraoué à Danango~o - (tr~it~me~ts ~toppés
depuis 8 jou~s).
! Dérive, - Dérive.. Sb'
































Tableau 6 - Situation sur la' Maraoué à Entomokro (traite~ents stoppés
dèpuis 20 jours).
Dérive de Dérive de
jour nuit
Surber
1." , .. _ .. _- ...,
• TAXONS • ÏD 1 % II ID 1 % 11 ~ 1 % • ..,';__~I--~I"""'I.-.;...--.;..I--~11~-~lo..._.--l
1 1 1 11 1 11 1 1
1 Trichoptères 1 0,12 12,8 110,56 13 11258,8 110,9 1
1 1 1 Il 1 11 ! 11 Ephéméroptères 1 0,65 115 ,5 11 10,33 155 ,5 11 319 ,0 .1 3 ,4 1
1 ChironomideB 1 3,27 177,53 11 6,32, 133,9 111529,0164,4 1
'~ 'Simulidae ~ 0,05 : 1,2 :~ 0,5 : 2,8 :,~251,2 ~10,6 :
'1 Ceratopogonidae 1 0,03 1 0,7 110,1 1 0,5 n 2 10,1 1
'1 1 1 1l ' " 1 1l ' 't' ~, ,1
1 Diptères autres 1 1 Il 0,02 l ,0,1 11 1,,6 l, ?,07 S
1 Odonates 1 0,07 1 1,6 Il 0,17 1 0,9 Il 0,2 1 0,01 •
1 , i . 1 3 1 ° 08 11 ° 5.1 ',Il 1 1l' Hem pteres 1 0,00 1 ' Il, ,0 '1°,3 11 1 1
1 Coléoptères 1 0i01 1 0,2 Il 0,10 1 0,5 Il 2,201 0,101
1 1 1 U -1 11 ' • 1
1 Lépidoptères ° 02 ° 1 3,401 0,1 1l, 1 P' 1 ' Il
1 Hydracariens 1 0,0031 0,08 Il 0,12 1 0~6 Il 8,401 0,4 1
l ' l, '1 II" l' Il 1 1
1 Nématodes 1 0, 003 t 0,08 Il 1 Il - 1 ... 1
1 Oligochètes 1..10 1 Il 0,03 1 0,2 11 0,2! 0,01 1
1 1 1 Il', 1 Il l, 1
1 Mollusques 1 0,0061 0,16 Il 0,12 1 0,2 11 ... 1 1
1 Sisyridae 1 i l' 0,02 1 0;1 Il ..i J 1
Il t II 1 tt • 1
1 Batraciens! 1'" 1t 0,08 1 0,5 j 1 - t 1
, • Poissons l'· r':";,;.,' Tt"'1:>.-:-t7:":t·-a-'9"· H,· -, 1· .. -. 1
, 0' ,,' ,
'" 1 1. 1 Il; ,,1; 1l, l, •
1. ::"·,-.-II"-~.·,",'~2··rl ":': ,~"Tr1à' 66"1'··'~·--"···1·1'16.55~i81.' "., 1
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IDJ 4,42
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Tableau 7 - Situation sur le N'zi au pont de Timbé




de .. jour de nuit
I~ 1 1 11 1 11 1 1
1 ..;__......;1_~--;.1.;..·1·-·"",--_.;..1__--=-11:--_~1:___---=-·:1 ..
1 . 1 .:'.' 1 11 ,. 1 11 1 1
ITrichoptères t 0,25 t 9,5 11 3~00 115,7 11114,8 1 26,91
lE h" t' 1 1 149 . 11 11 44 J 59 9 lt 97' 6 1 22' 9 11 p emerop eres l ,30 1 ,5 II." 1 1 1 ! ' l ' 1
lChi:ronomides' 1 0,62' 1.23,6 Il 1,96 1 10,3 11172,4 1 40,4 1
1 .' · .. i '" t Il 8 1 ·11 6'1 •
lSimulidae' t 0,0311+111°,1 1 1 '11 23 , 1 5,5:.
lCeratopogonidae j 0,0151'0,6 Il l..a· ·'11' a-I 0,5 J
1 1 1 11 1 Il 1 1IDiptères autres 1 . 1 _. 110,18 1 .1. 1:.1 0.6 1 0,1 1
1Odonates' 1 0,06 1. 2,? ·11 0,48 1 2,5 Il - 1 ~. 1
Ip ' t,II Il ° 04 t ° 2 Il 1 t1 lecop eres 1 1 fi' . l ,: Il 1 - . 1
!Hémiptères 1 0,09 1 3,4 Il 0,44 1 2,3 II 0,201 0,051
1 . 1 1 Il 1· 11 . 1 1
1.Cole'opte'ros ° 09 3 37 ° 63 3 3l ' 1.' 1 l ' 1·'.' 11 . Il
ILépidoptères 10,.0612,2 ··11 1 1110'1 2,3 1
r . . 1 '.' . 1 • '1 r 1···· III' .' '1'
IHydracariens 1 0,09 1 :,4 : 11 0,26 1 1,,36 11 5 '1.:' 1,2 .1.
1Oligochètes 10,01510,6 ··11 1 Il 1 .. '1
lM 11' ..' . 1 O· .01'5 1 '0 6 :.. Il .1. ,11 1 11 o· usques· 1" ,- 1 ;"Il"- 1 .....- ..:. n· -. 1 1
:,'iSisyridae, I . .r";',<·..i.f.>: ~ ..:: ... U .. Q,.1:L1., ..O,6.1 L.· ~._... J_.... ,~,..::..:..t ..
Ip i 1 1 Il ° 37 1 1 9 Il .1.. ;'. 11 0 ssons 1 1 Il' l ' 11-":I····_·!"" '''n'
1 1 1 Il 1 Il 1 1
1 l, 1 Il.: 1 Il 1 1
- l' 1 .. .. 11:" '" - 1 ... n···' 1 1
I ~I_'._~~_<_..:~1-~._'.. ...,;.;..-:-1-:-1...;.;....; -:-1 ..;.-.,;-:I~·I_.......... -:-1 1
1 1 1 Il 1 Il 1 1
1 TOTAL 112,64 '1' n19,09 l' Il 1 1
I ;..I__...:I~_........:.I..:.I......· ...., _-:..1__...:1;.;;1__.....:.1 .1
N'7m2 : = 18949
= 7,23
- ,11 - ".,
La situation observée est très intéressante et dénote d'une
recolonisation du milieu extrêmement rapide, après arrftt des traitementso
Sur le N'zi en novembre par exemple, alors qu'après 2 cycles de
traitement, les densités étaient tombées à 408 o~ganismes/m2 sur les subs-
trats rocheux, nou6'ret~ouvons p~ès de 19 000 individus 1 Le milieu est loin
d'~tre en 'éq~ilibre, le rapport IDN /IDJ, de 7,23 seulement,en témoignn et
les Chironomides sont toujours dominants; cependant de nombreux groupes
taxinomiques ont refait leur apparition. En fait, le repeuplement a eéné-
ficié de la présence toute proche d'un ,petit afflU'9Ilt l10n traité (cfo N'zi 3
de la prospection aérienne) qui a ~argemen~ cQntribüé aurepe~plement de la
.... _..' - .. .- ;..... .. ~. . . ... ..,~ !. ! l' ~
station' de" Timbé ~ ; ~ " !
.......... ': ....
t Sür'ï~~ stati~~~-de la Ma~aou~, ~ous. ret~ouvons exactement le même
ph~nomène~ œla~t~t plus: mar~ué' ~ue ~a féripde' séparant la date dei surveil-
l~ce' du derhier,bycled~ tra~te~ent est éloignée.
, , ' l ' :
~A banaogoro pa~ ex~mpie où se~lemènti8 jours.se sont ~co~lést les
de~sités ~a;'I112 s~r substrats r~~heuxsqnt 'l'emci,ntée~ ~..~8 194, organ~smos
alors 'qu' ~lles' étaient def l 'o..rdr~e': de"260 en"'décembre 1
• ':; : ' 1
A Entombkro:-, la: situat~one'st ~n~o~e ~eilleure et les densités
attèignent:105. 600~indibidus contre 4868 e; dé~embre. Sur ces deu~;stations
. . ';.'. , :.' .
par contre .l~s équilibre~ sont t~ès préçair~s.et fortement. éloignés de ce
qU'il~:étaient en:~ériode ~non'tr~ftée~
. .. . "
èet aspe:c,t "recolonisati'on rapille" ,est' donc un facteur' dét!erminant
~ . ;
à ne pas perdre de :vue~téinoif!jnant:partic~lièrementde la fa:f.bie rémanence
\ .•• ; E. •







det dé~ive 'sur; ~4 heu;;es.
d'une courbJ de la
t :
• , 1
De~x études de ce~type o~f été f~itest l'une sur la Maraoué;à
Entomokro lot-s du 1~~ cycle: d' épanda.g.e. et. ~ l,autre' ;"sur'~e'-Ban(i&n;a'.~. N'iAka,
l ' " •.. . .. , - -. ::
englobant'le-'j5èinè'-ë";f(Ùe d'ép'andage.;
: ! .. ~ 4 • • • • L ,. ~ : ." •
Il ",faut .~~~Ila~er..ciu!à ..En~omokÎ'o~ ":lés"tr~itcments à l'Abate avaient
~ . . ...
été suspendus depuis deux ,'~émaines avant que le 1er cycle d'épandage de
Chlorpkoxim ait'été réalisé.
Les résultats obtenus ~qnt regroupés dans les tableaux 8 et 9 et
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A partir de ces données, nous avons calculé le ooefficient d'aug-
mentation instantanné maximal de la dérive qui correspond à la valeur maxi-
male de l'indice de dérive après épandage par rapport à sa valeur initiale
avant épandage.
lÇkax ,143,62, 1 " 'Entomokro = 2,13 =67,42
Niaka Kmax 1: 24,2
1: 90,632,67
Ces rapports doivent 3tre considérés comme élevés. d'autant plus
qu'ils concernent des rivières en cours de traitement. Rappelons par exemple
qu'un traitement à l'Abate SUr unmiiieu vierge à 0,5 ppm induit une augmen-
tation maximale de l'ordre de 40. Par contre cette augmentation peut atteindre
atteindre 150 à 180 Bur un m3me milieu avec le Chlorphoxim (Gibon - Troubat,
1980).
Nous avons également calcUlé le rapport d'augmentation pondérée
qui est le rapport entre l'indice de dérive mo~en (oaloulé sur une heuro)
avant traitement et l'indice de dérive moyen après traitement, calculé sur
une heure, centrée sur lI'accrophase du déèrochement.
Dea rapports sont les suivants :
Entomokro K pond. = 112.76 SI 59.942,13
Niaka K pond. ~ =36,95::1 3,
ï
Le rapport est nettement plus fort à Entomokro en raison du fait
d'un traitement réalisé tard le soir et de la "sœperposition de la dérive
de nuit à la dérive provoquée par l'épandage.
Sur les deux stations, la dérive de jour, le londemain du traite-
ment, est plus élevée qu'en temps normal, les valeurs atteintes étant prati-
quement 3 fois aupérieures.
D'une manière générale donc, l'impaot de ohaque traitement peut
fttre qualifié de violent et se ressent sur plus de ~4 ~~ureJ!.
II.3. Etude fine de la microdistribution des invertébrés d'un bief,
1 ••
à l'aide de substrats artificiele.
Plusieurs études concernant la microdistribution des invertébrés
de la stations d'Entomokro ont été faites, en utilisant des aubstrats arti-
ficiels de type "balais", mis au point par Eloouard en 1980. Cette technique
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fonction de la vitesse du courant pris comme facteur déterminant. Les balais
sont suspendus à des cables tendus au dessus du lit de la rivière et
flottent en surface dans le courant (fig. 4).
Trois études ont été faites à la m@me ép~que, l'une avant le
début des traitements à l'Abate, l'autre après 10 mois de traitement avec
cet insecticide et le ~ème, enfin, après 3 cycles d'épandage de Chlorphoxim.
""~' ':~H,:c:;:t Dans la, dernière. expérimentation, 86 substrats ont été, mis en
place le 9/XII/8q soiteix'joure apr~s'~os épnndages du 3èmo oycle et deux
jours avant ceux du 4ème cycle. Ils.ont été retirés et analysés 1e 22/XII/80
soit après @tre restés. 14 jours en place.
Dans les l~gnes suivantes, nous donnerons un bref aperçu des
résultats obtenus aveè et sans traitement à l'Abate et oomparerons avec
la situation sous traitement au Chlorphoxim.
Sachant toùt d'abord que la vitesse du courant est un facteur
prépondérant pour l'intensité de colonisation de ce type de substrats~ nous
avons mesuré les vitesses à l'emplacement de chaque balais puis effectué un
classement par tranohes de 25 cm (0 à 25 cm/s, 26 à 50 cm/s etc.). Les den-
.. l
sités moyennes ont été calculées sur chaque balais, nous avons pu dresser
le tableau 10 et schématiser l'ensemble sur la figure 5.
26-50 51-75 76-100 101-125 125
Avant traitement 317,6 (5) 672,8 (4) 638,3 (7) 1239,2 (.9) 783,3 (7) 514 (3)
Après traitement à 359,13'(15) 502,2 (33)508,8 (20) 301, (12) 118 (8) 46,3(3)l'Abate
Différence + 11% -25% '.20% -75%
-
85% -91%
Après traitement au 22 (5) 80,9 (13) 83,8 (19) 39,5 (22) 21,5 (14) 6,2 (13)Chlorphoxim
Différence
- 93% - 88% - 87%. -97% -9'7% -99%
Tableau 10 - De~sités moyennes d'invertébrés par "balaisll en fonction des
vitesses de courant. Le nombre de relevés est indiqué entre
parenthèses.
Mis à part en zone de courant lrès lent où les effectifs sont
en légère augmentation, les traitements à l'Abate durant 10 mois avaient
indùit une forte diminution des densités d'organismes peuplant les balais.
Cette diminution é.tait particulièrement élevée plus la vitesse du courant
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Le même phénomène pers~s~e après application du c.llorphoxim mais
extr3mement :a~p~~ifi;é~'la dimi~ut:tén att~~:~ait 99 %pour ies vitesses les
plus élevées.
• ..1
Il aEPa:'~.t donc _9.?~ Papplicat:i.on de Chlo.r.Phoxim, m3me à la con-
. :
centrationO,025 p~~9~s~~~~ned:~ne'~éduction catastrophique du' taux
, ,





.' .... .. . ..
Afin.d'obtenir une ,:~'~age plus concrète de lleff'et des traitemûnts à
à l'échelle du bassin du Bandama? nous avous réalisé une 'prospection aérienne
rapide (2 jour~) et effectué i)lusi~urs"séri~s de p~élève~~~ts ~ur lé N' zi,
le Bandama,.ia Mâraoué'et de petits affluents,'traités'ou non.
A chaque "station (po'sition.nées sur la figure 1), nous 'avons prélevé
de 3 à 4 éch~nid.ilo~~ rra~ S~rbe;rr et ~' é~h~~tilion'qualitatif c;~p<Dsite
. . .. ". .. . .. .' . . . ... .
obtenu en bross~nt des pierres prises dans les zones de courant for~.
Les résultats obtenus sont consigné~ dans les1~ et 12~ Ils sont
extr~mement net~.
Nous avons pris,d~ux p~ints,de ,comparaison. Le premier est le
Nzo , petit afflue,nt 9-u, Nr z~., si.t)lé il. env;i.ron d,eux ~il.ol)1èt,r.es en, amont de la
station "Pont de Timbé'" (N~ zi. 3).oC~ petit cours d'eau est non traité et
pré$ente une faune abondantè peup:.ant les cialles rocheuses couvertes de
.... , 1.
Tri~t'ichia.:- ','
Le second point est une station située sur la Maraoué,.en amont
, '
de la,portion traitée au Chlorphoximo Ce site reçoit régulièrement ~e
., . ",
l'Abate depuispiusieurs ann~es. Il conserve cependant une faune abondante.
Ces deux stations sont donc situées à quelques kilomètres l'une
de l'autre et la différence de peuplement est e~t~8mement ~ette.
Sur lé!- station N~ zi 3~ non .~raH;éell. la densité moyenne' est de
20 820 organismes/1m2 • SUI' N;zi 4 traitée, elle n'e~~'Plu~' que de 3021 soit
une différen~e'd~ 85;5 %. Les é~uilibr~s so~t ~g~l~~e~t f~~te~~nt ~qdif~é8
et les Orth6.èl~dÙ~a:~'q~i .so~t d"~n'~ ·~~:i.è~~ gé~~;ale '-l~s~~ds 'bénéfi-
ciaires des traitements au Chlorphoxim constituent 76,5 %du peuplement sur
le site traité et seule~ènt 2~7 sur le site nontrait~ 1 Les Ephéméroptèrcu
Baetidae et les Simulida~ sont les plus affectes passant ~espectivement'de
46 et 35 %a 7,5 et 2,9.
Le~ .. T~~ypo,dina~ ont disparu.4~ ,r.n~r.n~_ qU.e ).06 ,m~idae. et les
Odonates.
10{ Orth l d"' 1 1., 1 179 1 :l 1 1 135 6 1 1 . 1 1 1176',5 1 l' 1 166 8 1 1 1 2 71 Il 11}11 oc a ;~nae 1 .i 1 .~l l '1 1 1·1 ' 1 1 1 1 1 1 l ' 1 SI' 1 1 1 7,5 l '







: ~CHUTES' GAUTHIER~ T~O ~ MARABADIASSA
1 1 II. 1 1 -, 1 1 1 1 4 1 1
1 IS1 IS2 1S31 m IS1 1S2 j m 1811821s31S IS5i m
~ SUD - NIAKA-- ~ LAFFIGUE : KONG~SSO :
IS11S21S31s4 lm IS1 IS2 IS3 'I S4 1 m ..IS1 Ise 1 m 11 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1· 1 1
1 :::; 1·1 1 1 1 ·1 1 1 1·1 1 T' 1
188!.2 1 1 1 1 151 •3 '1.1 1 1 1 78 1 1 87 • 1 1
1 1 III 11111111
1 TOTAL l '1 1 1102 1 l' 18 1 1 1 1 .1
1 -. 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1'11
1% Ortho~l.adiJ.nae 1 1 1 1 69 1 l' 125 1 1 1: ~,I '1'
1 1 '. ·1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1
ILeptophlebiidae 1 1 1_1. 1 0,66 1 1 1 1 1.· 1 1 1 1
1Tricorythidae II J 1 1 1 1 1 81 1 1 1 1
IBaetidae: 1 26 1 81 3 112.33 1 ~I 4 13,5 1 11 3 1 2 1 2 1 1
ICaenidae 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 41 1
1Chironominae 1 32 112 1 3 115, 66 1 1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 3 1
1Tanypodinae. 1 1 1 1 1 1 211 1 1 1 1 1 1
1Tanytarsini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1410rthocladiinae 114°1"5112°170.331 3 1 1 12 13213412117 1471 2
,Simuliidae 1 1 1 1 1 0,33 1 l' 1 1 1 1 1 1
ICeratopogonidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1Hydropsychidae 1 7 1 1 1 2,33 1 1 1 1°,5 1 ·1 1 1 1 1 1
IPhilopotamidae 1 1 1 1 1 1 1 1 J' 1 1 1 1
1Hydroptilidae .1 1 1 1 1 0,33 1 1 1 1: 1 1 1 1 1
1Leptoceridae 1 1 1 1 1 1 1 1: 1 1 Il!
1Neoperla sp. 1 l'1 1 1 1 1 1 1 1 1
IPyralidae 1 1 1 1 II! l ,1 1 1 1
ISisyridae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'1 Elmidae II 1 1 1 1 1 1;1. 1 1 1
I
I g~~:~~~~_tes 1 1 1 1 1 1 1 1; 1. 1 1 1 1 1
1" 1 1 1 1 1 1 l '1 1 1 1
IHydracariens 1 1 1 1 1 1 _1 1 1 1 1 1
1 1 .1 1'1 11'1 111::11
Tableau ;,,12 - Organisme~ récoltés iors de la pr~spection'aérienne




b~ Comparaison Maraoué sous téméphos et M~aoué.sous chlorphoxim
-------------------~-p-~-----~---------~~------------------
. (Kongasso) •
Ces deux sites sont distants d'environ 100'kilomètros, le site
aval étart trai~é au. Chlorphoxim.Cependant, il se situe on' -t6te du bicf
traité et n'e~t pas s.uscepti·ble ainsi de subir les effets cumulatifs des
traitements amont.
. .
SUr le site traité à l'Abate, nous retrouvons ~e densité de
faune élevée (plus de' 23 000 ind./m2). Sur le site de Kongasso nous n'avons
plus qu'à peine 13.000 .individus dont· 9400 soit 87,1 %sont des Orthocla-
diinae 1 -Quinze groupes taxinomiques. sont.représentés sur le site traité à
l'Abate mais' il n ,'en reste plus que 8 au site de Kongasso.
: En conclusion de cette étude de prospection à l'échelle du bo.ssin
.. . .."...
il al'parait donc .que :
Les densités sur les substrats rocheux ont fortement chuté sur
toutes les stations traitées au Chlorphoxim, sauf pour les Orthociadiinae
qui, soit repeuplent plus rapidment le milieu, soit sont moins sensibles au
produit.
si l'on. élimine des calculs ce groupe favorisé,·nous obtëilons
le tableau suivant :
Dansités d'organism~s 1 2m
,
N~zi 3 (non traité) Maraoué (Abate)
1
20 264 21 286.
N'zi 1 N'zi 2 N'zi 4 N'zi 5 Chutes Taabo Maraba- E)ud Laffigué Kongas-
Gauthier diassa Niaka so
384 227 71'1 1006 1407 ·267- 249 2855 4200 2066
Sur le plan.qualitatif, nous' avons rassèniblé les résultats obtenus
dans le tabl~~u 1~.·Une échelle semi-quantitative a été utilisée en notant
+ pour 1 à 9 ~~divid~~; ++ de 10 à99 et +++ poûr 100 indiVidus et plus.
Dans l'ensemble, lee dépouillements n'apportent pas de nouveaux
. .'
éléments. 36 taxons ou groupes taxinomiques ont été recensés dans toute la
prospection, ce qui est assez pauvre d'une manière générale •.
. :
." .(~. .~ ·f ~•.
24"';,.'" '
1
.. .. .' . ,
• •• .... • ". ~- • ~ ••• ... ...... _. - ....P •• _" .... •
.....~ .
<JIïittesTAXONS '.N'zi 1 N'zi 2 N'zi 3 N'if 4. l'ff zf 5 Gauthier Taabo Marabadiassa
-'
B9.etidae + + ++ ++ + + + ++
..
!
,~frobaetodes .. ++ + ++ +
- -
++;
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Tableau 13 A~alyse des différentes prélèvements qualitatifs récoltés au
cours de la'prof?pection aérienne.
'- - taxons, absents
- 2.5 -
.. "0 . 0
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Tableau 13 (suite) - Analyse des différe~ts prélèvements
qualitatifs récoltés au cours de la




Sur ces 36 unités ta,xinom~q~es~,20."bnt ~~é \'~()~~6<e~ à N' zi 3 .(non
tra,;tée) .ainsi-que siiï.. ··1a M~~·~~~é 1 (traitée à l'Abate).·Surles autres'
':stations traitées au Chlorphoxim, nous avons trouvé successivement 9, 11,
11. 9.·7~ 9, 10t 7, 9, 11 unités. L'appauvrissement numériquo de ces stations
s'accompagne donc également d'une diminution qe la diversité faunistique •
.. "' ...... '
III. Conclusion




a) Il se confirme'qué le Chlorphoxim est. un organophosphoré très
. . \
toxique pour la majorité des invertébrés aquatiques. Les org~l~smes les moins
sensibles sont les Chironcimides 'Orthocladiinae qui par oontre représentent
ùne faible biomasse. Les plus sensibles sont les.Tricho~tères Hydropsy~hidaü
qui eux par contre sont un élément majeur du bilan énergétique des eaux
courantes.
b) L'adoption d'uœconcentration de traitement de 0,025 ppm/10'
et Itutilisation d'une nouvelle formulation, par rapport à celles précédem-
ment testées n'apporte aucun avantage dans'ïe'B~ns 'd'une moindre toxicité.
.' .. ';::
c) La réalisation de àeulement six cycles de traitemènt a réduit
les densités globales d'invertébrés des gttes à Simulies dans dos proportions
. . .". :'"
allant de 75 à 98 %, ce q~i est absolument-icompatible aveo le maintien des
équilibres biologiques.
d) Seul point positif, nous avons mis'en évidence la faib~e
rémanence du ChlorphlOCim et la très rapide re~olonisation d~s'biotopes,
après arr~t des ~pandages. Il faut toutefois garder à l'esprit 'quo si les
densités av~ient tendance à fortement augment~~les nouveaux équil~brcp'
. ,
rencontrés étaient très particuliers et non-caractéristiqu~sdG milieux non
polluês.
e) Il· ne fait aucun doute que iles actions limitées, dans le temps
. J
comme celle que nous .venons d'étudier, ont un-impact c.E-tastro'phique sur
l'environnement.mais non irréversible dans la mesure où de nombreux milieux
marginaux demeurent non traités (petits affluents) et contribuent à un
rapide repeuplement.
Il est par contre absolument certain que des traitemonts au
Chlorphoxim répétés durant une année ou plus, vont réduire brutalement à
très peu de chose la faune des invertébrés de tous les grands cours d'eau.
Si de tels traitements couvrent toute la cete d'Ivoire, ~ ~e fait aucun
- 27 -
~oute que l'ichtyofaune sera atteinte à' brève échéance par cettG, rupture de
;L.a.•chatne·trophique et ql.!l.~lun.déséquilibre rapide vaapparaitré (prédateurs
carnivores favorisés) suivi à moyen terme par une diminution iD.accGptablû
des stocks exploitables.
Nous considérons, sur un plan écologique ce produit commo
dangereux.
. ..... ,' ",'~. ".::. ; ....
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